Symphonic Wind Ensemble by Austin, Terry
Upcoming VCU Music Events
VCU OPERA: Puccini's Suor Angelica and Gianni Schicchi
Friday, April 28 at 7 p.m.
Sunday, April 30 at 4 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall, W. E. Singleton Center for the Performing Arts
Tickets: $15 general admission, $10 Seniors/VCU Employees
VCU Students free with VCU ID
SMALL JAZZ ENSEMBLES
Monday, May 1 at 8 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall, W. E. Singleton Center for the Performing Arts
Free Admission
RENNOLDS SERIES: MIRO QUARTET
Saturday, May 6 at 8 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall, W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Tickets: $34 general admission, $31 seniorsA/CU Alumni Assoc, members
VCU Music students free with advanced reservation - email musictix@vcu.edu
For tickets and information, visit
ARTS.VCU.EDU/MUSIC/EVENTS
Department of Music | School of the Arts | Virginia Commonwealth University
922 Park Avenue, Room 132 | P.O. Box 842004 | Richmond, VA 23284-2004








conducted by Dr. Terry Austin
Wednesday, April 19, 2017 at 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
Virginia Commonwealth University
W.E. Singleton Center for the Performing Arts







Ecstatic Fanfare Steven Bryant
Harlequin Philip Sparke
Brian Harold, euphonium
2016 - 2017 5WE Concerto Winner
good night, dear heart Dan Forrest
Wine-Dark Sea, Symphony for Band.
1. Hubris
2. Immortal thread, so weak
3. The attentions of souls
John Mackey
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